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PEIXES DEMERS.AIS - 1GUAS MARINHAS 
I. Timochin e B. Palha de Sousa- Instituto de Investigag~ Pesqueira. Maputo. 
Mogambique 
Sobre os peixes demersais far-se-a meng~o as caracterfsticas de composigao 
espec.::lfica, biologia, distribuig~ das capturas por area e profundidade e 
c~culo da biomassa em duas areas principais de pesca: Bancos de Boa Paz e 
Sofala. 
Durante o perfodo de 1979 a 1983, foram efectuados dez cruzeiros de investi-
gag~ com a durag~o millima de 3 a 5 semanas e maxima de 3 meses. (Tabela 1). 
Tabela 1 - Listagem dos cruzeiros efectuados de 1979 a 1983, com o respecti-
ve per.::lodo e durag~. 
CRUZEIROS PER!ODOS DURAQ1W 
Muleve Julho/Agosto 1979 3 semanas 
Meleia Agosto 1981 + 2 semanas 
-
Ernst Haeckel Julho/Agosto 1980 5 semanas 
Primorietz Abril 1981 4 semanas 
Pantikapey Junho 1981 3 semanas 
Pantikapey Ju.lho/Agosto 1981 2 semanas 
Fridtjof Nansen Outubro/Novembro 1980 6 semanas 
Fridtjof Nansen Setembro 1982 3 semanas 
Fridtjof Nansen Junho 1983 2 semanas 
Sebastopolsky Rybak Outubro/Dezembro 3 meses 
Os levantamentos efectuaram-se nas duas estagoes do ano, sendo a maioria na 
estag~ das chuvas ( Outubro a Margo). Nos dez cruzeiros foram fei tos 102 ar 
rastos no Banco de Boa Paz e 707 arrastos no Banco de Sofala. 
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Comparando o nlimero de cruzeiros realizados por ano, observa-se um decresci 
mo nftido de 1981 ate a data. Esta situa9ao manter-se-a en~uanto o Instituto 
nao dispuser de uma embarca9a0 para investiga9ao, pois nos ultimos anos OS 
cruzeiros foram efectuados a bordo de navios estrangeiros abrangidos por 
acordos governamentais. 
Uma vez ~ue a area do Banco de Sofala esta investigada com maior detalhe, 
dar-se-a maior aten9ao a referida !rea. 
Composi9ao especffica e distribui9ao das capturas por bancos 
A zona pes~ueira de Mo9ambi~ue possui uma ictiofauna cuja caracterfstica 
principal e a diversidade especffica. De acordo com OS cruzeiros realizados, 
a composi9ao das capturas encontra-se representada por 122 familias e 302 
especies de peixes, sendo a maioria demersais e formando alguns deles con-
centra9oes costeiras. No Banco de Boa Paz as familias mais abundantes sao: 
Sparidae (pargo), Synodontidae (peixe lagarto), Sciaenidae (corvina, macuja 
na), Mullidae (salmonete) e Pomadasyidae (peixe pedra). Estas famflias sao 
capturadas ate a isobata de 200 m na est~ao das chuvas. 
Banco de Sofala 
A composi9ao especffica das capturas do Banco de Sofala e mais variada ~ue 
a do Banco de Boa Paz. 
De acordo com a informa9ao extraida dos cruzeiros foram registadas 110 fa-
mflias e 228 especies. Estas especies distribuem-se por dois grupos ecol6-
gicos: intermediario e nerftico-oceanico (Fig. 1) 
Comparando a percentagem da composi9ao das capturas por intervalos de pro-
fundidade, nota-se uma distribui9ao preferencial dos peixes. Uns habitam 
normalmente areas de pe~uena profundidade (ate 30 m) en~uanto outras prefe-
rem areas de maior profundidade. As famflias Sciaenidae, Cynoglossidae e 
Sillaginidae aparecem geralmente no intervalo de profundidade entre 10 e 30 
metros; as profundidades de 30 a 50 metros estas familias diminuem conside-
ravelmente, ao mesmo tempo ~ue se nota um aumento nas capturas da percenta-
gem das familias Mullidae, Pomadasyidae, Theraponidae (peixe zebra) e 
Synodontidae. 
Z. inter me-
" diaria 
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corvina..~macujan~ salmonete.,. peixe pedra 1 pesca 
Z. neritico 
oceAnica 
bagre, linguado 
salmonete 
peixe tagarto 
par go 
Figc 1 - Banco de Sofala - Distribuig~o das principais especies par 
grupos ecologicos 
No intervale de profundidade entre 50 e 100 metros, as capturas s~ compos-
tas pelas famflias Mullidae, Synodontidae e Nemipteridae (pargo)c 
No talude continental (profundidades de 400 a 800 m) as capturas s~ com-
pastas pelas seguintes famllias de peixes demersais: Coryphaenidae, Nomeidae 
e Chlorophthalmidae ~ue constituem 53,8% da captura totalc 
Para uma melhor analise fez-se a d.istribuig~o das capturas por estagoes do 
ano, profundidade, zonas (norte e sul), por area total e caracterfsticas 
biologicas dos peixes comerciais mais importantes. A divis~o entre as zonas 
(norte e sul) e feita pelo rio Zambezec 
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Sciaenidae 
Tabela 2 - Rendimentos (kg/h) por estagao do ano, por zona, intervalos de 
profundidade e para o :Banco de Sofala, da fam.:flia Sciaenidae 
In tervalo s de Zonas Total do Estagao prof1llldidades :Banco de Norte Sul Sofala 
Inverno (seca) < 30 23 43 30 
1979-1983 ! > 30 14 - 43 
T 0 TAL l 22 43 28 
Verao ( chuvas) < 30 19 ! 23 20 
1980-1982 i > 30 1 + 1 
' 
T 0 TAL 14 I 22 16 
' l 
A tabela 2 mostra que OS melhores rendimentos medias registam-se a prof1lll-
didades inferiores a 30 m em ambas estagoes do ano. No :Banco de Sofala, as 
melhores capturas registam-se na estagao seca. As capturas sao constitui-
das por duas especies: Otolithes ruber e Johnius belengerii. 
Otoli thes ruber 
A distribuigao de comprimentos da especie varia entre 4 e 42 em (ct= 20 em) 
com a maior parte dos indiv{duos compreendidos entre 16 e 26 em. 
Johnius belengerii 
A distribuigao dos comprimentos de Johnius belengerii varia entre 4 e 21 em 
(C"f= 12.8 em). 
A desova destas duas especies tem lugar na estagao das chuvas ao longo de to 
da a area com um pico em Novembro-Tiezembro. 
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Mullidae 
Tabela 3 - Rendimentos (kg/h) por estag~o do ano, por zona, intervalos de 
pro fundi dade e para o :Banco de Sofala da fa.m.llia Mullidae. 
Intervalos de Zonas Total do Estag~o profundidades :Banco de Norte Sul Sofala 
Inverno (seca) < 30 13 8 11 
1979-1983 > 30 33 26 28 
T 0 TAL 17 15 16 
I 
Ver~ ( chuvas) < 30 8 8 8 
1980-1982 > 30 51 27 40 
I 
T 0 TAL 19 17 18 
: 
A partir da analise da tabela 3 verifica-se que ao longo do ano as melhores 
capturas registam-se a profundidades superiores a 30 metros, sendo mais 
abundante a especie Upeneus vittatus. 
De acordo com os resultados obtidos em diversos cruzeiros realizados a famf 
lia Mullidae constitui concentragoes comerciais ate 240 kg/h, a profundida-
des compreendidas entre 21-30 m. 
A distriblilg~o de comprimentos de Upeneus vittatus oscilou entre 7 e 19 em 
(ct= 13 em). 
0 pico de desova regista-se de Outubro a Dezembro. 
Pomadasyidae 
Na zona norte OS rendimentos maximos ate aos 50 metros de profundidade atin 
gem uma tonelada. 
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Os rend.irnentos medios :por estagoes do ano, :profundidade e zonas encontram-
se re:presentadas na tabela 4 
Tabela 4 - Rend.irnentos (kg/h) :por estag~o do ano, zona, intervalos de :pro-
fundidade e :para o Banco de Sofala da fam.llia Pomadasyidae 
Intervalos de Zonas Total de Estag~o 
:profundidades Banco de Norte Sul Sofala 
Inverno (seca) < 30 7 18 11 
1979-1983 ::> 30 23 1 11 
T 0 TAL 10 13 11 
Ver~o ( chuvas) < 30 26 7 21 
1980-1982 > 30 79 1 45 
T 0 TAL 39 4 29 
Observando a tabela 4, verifica-se ~ue OS melhores rend.irnentos medios regis 
tam-se a :profundidades su:periores a 30 m, na zona norte. 
As es:pecies mais abundantes SM Pomadasys maculatus cuja distribuigM de COl£ 
:primentos oscila entre 8 e 22 em (ct= 14.4 em) e Pomadasys hasta cuja distri 
buig~o de com:primentos varia entre 19 e 59 em (ct= 37 em). A desova regista-
-se ao longo de toda a area no :per{odo das chuvas com um :pico em Novembro-
-Tiezembro. 
Synodon ti dae 
Esta familia ocorre com fre~uencia a :profundidades su:periores a 30 m. 
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Tabela 5 - Rendimentos (kg/h) por est~~ do ano, zona, intervalos de pro-
fundidade e para o :Banco de Sofala da familia Synodontidae 
I Intervalos de Zonas Total do Estag~ profundidades :Banco de Norte Sul Sofala 
Inverno (seca) < 30 3 8 5 
1979-1983 > 30 9 27 20 
T 0 T A 1 4 15 9 
Ver?io (chuvas) < 30 1 3 2 
~ 
i 
1980-1982 
r 
> 30 12 13 12 
I 
f 
: 
T 0 T A 1 f. 4 8 I 5 I' i 
De acordo com a tabela 5, pode-se constatar ~ue OS melhores rendimentos me-
dios, ~uer na est~~ das chuvas ~uer na est~~ seca registam-se no sul, 
sendo os rendimentos da est~~ seca urn pouco superiores. 
A especie mais abundante e Saurida undosguamis ~ue consti tui 86% da captura 
total da familia. 
A distribuig~ de comprimentos de Saurida undosguamis oscila entre 12 e 
36 em (ct= 25 em), com a maior parte dos indivfduos compreendida entre 
17 e 27 em. 
Trichiuridae 
Apesar de n?io ter grande valor comercial, aparece com fre~uencia nas capturas. 
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Tabela 6 - Rendimentos (kg/h) por estagao do ano, zona, intervalos de pro-
fundidade e para o Banco de Sofala da familia Trichiuridae 
Intervalos de Zonas Total do Estagao profundidades :Banco de Norte Sul Sofala 
Inverno (seca) < 30 7 6 6 
1979-1983 > 30 2 1 1 
T 0 T .A 1 6 4 5 
Verao ( chuvas) < 30 5 4 4 
1980-1982 > 30 1 1 1 
TOTAL 4 2 3 
Os rendimentos medios encontram-se apresentados na tabela 6. Nesta tabela 
observa-se que os rendimentos na estagao seca sao urn pouco mais elevadns 
que na estagao das chuvas • 
.A especie mais abundante e Trichiurus lepturus com uma distribuigao de co.!!!. 
primentos que oscila de 33 a 61 em (ct= 44.6 em) com uma maior percentagem 
de indiv.:Lduos compreendida entre 39 e 49 em. 
Polynemidae 
.A especie mais abundante e Polynemus sextarius. 
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Tabela 7 - Rendimentos (kg/h) por estag~o do ano, zona, intervalos de pro-
fundidade e para o :Banco de Sofala da familia Polynemidae 
Intervalos de Zonas Total do Estagoo profundidades :Banco de Norte Sul Sofala 
Inverno (seca) < 30 4 3 4 
1979-1983 > 30 5 1 4 
T 0 TAL 4 2 4 
Ver~o ( chuvas) < 30 4 1 4 
1980-1982 > 30 4 - 4 
T 0 TAL 4 \ + 4 
Tie acordo com a tabela os rendimentos medios na zona norte soo ligeiramen 
te maiores q_ue do sul. Tie acordo com informagoo dos cruzeiros, na estagoo 
das chuvas, alguns rendimentos atingem 100 kg/h. 
A distribuigoo de comprimentos da especie Polynemus sextarius varia de 6 a 
12 em (ct= 15.2 em), com maior percentagem compreendida entre 11 e 18 em. 
Outras fam:llias 
Neste grupo est~o inclu:ldas as seguintes fam:llias: Cynoglossidae (linguado, 
solha), Ariidae (bagre), Sillaginidae (pescad.inha), Lutjanidae (par go, ver-
melhoo) e Tirepanidae (patana). As especies pertencentes a estas fam:llias s~o 
utilizadas na dieta alimentar. 
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Tabela 8 - Rendimentos (kg/h) por estag~o do ano, zona, intervalos de pro-
fundidade e para o Banco de Sofala de outras farnilias 
Intervalos de Zonas Total do Estag~o profundidades Banco de Norte Sul Sofala 
Inverno (seca) < 30 14 17 15 
1979-1983 > 30 25 17 20 
T 0 TAL 16 17 16 
VerM ( chuvas) < 30 8 9 8 
1980-1982 > 30 16 21 18 
T 0 TAL 10 15 11 
A tabela 8, apresenta OS rendimentos medios das famflias Cynoglossidae, 
. Ariidae, Lutjanidae e nrepanidae. Observando esta tabela, pode-se concluir 
~ue os melhores rendimentos se registam a profundidades superiores a 30 em 
na estag~o seca. 
Tabela 9 - Rendimentos (kg/h) por estagM do ano, zona, intervalos de pro-
fundidade e para o Banco de Sofala dos peixes demersais 
Intervalos de Zonas Total do Estag~o profundidades Banco de Norte Sul Sofala 
Inverno (seca) 30 73 103 84 
1979-1983 30 116 89 100 
T 0 TAL 82 98 89 
V erM ( chuvas) 30 70 54 66 
1980-1982 30 175 87 135 
T 0 T A L 97 70 88 
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Em geral, observando a distribuigao das capturas de peixes demersais ~ue se 
encontra na tabela 9, verifica-se ~ue os melhores rendimentos ~uer na esta-
gao seca, ~uer na estagao das chuvas, regista-se a profundidades ~ue ultra-
passam OS 30 m. Para a area total, OS rendimentos para todas as profundida-
des sao aproximadamente iguais. 
Comparando a distribuigao das capturas nas duas estagoes verifica-se ~ue as 
areas de distribuigao com rendimentos superiores a 100 kg/h sao as mesmas 
(Fig. 2). 
Na estagao seca, as capturas encontram-se mais proximas do litoral do ~ue na 
estagao das chuvas. ~ possivel ~ue isto esteja relacionado com as migragoes 
dos peixes na estagao das chuvas para areas de maior profundidade, migragoes 
~ue estao condicionadas as alteragoes do ambiente. 
Biomass a 
0 calculo da biomassa de peixes demersais foi feito aplicando 0 m~todo da 
area varrida. 
Foram feitos at~ a data dois calculos da biomassa dos Bancos de Sofala e Boa 
Paz. 
De um deles resultou como biomassa total, 200 000 toneladas, considerando o 
coeficiente de capturabilidade de 0.5 (R. Saetre e Rui de Paula e Silva, 
1979). 0 calculo de 257 000 toneladas foi feito considerando ~= 0.3 
(Boudnitchenko, 1979). 
A captura potencial anual de 50 000 toneladas foi determinada atrav~s da 
formula de Gulland Y max= 0.5.M.Bo com M= 0.5 e Bo a 200 000 toneladas 
(R. Saetre e Rui de Paula e Silva, 1979). 
A captura potencial de 51 400 toneladas foi determinada atrav~s da formu-
la: Y= 16g x Bo em ~ue Bo ~ igual a 257 000 toneladas (Boudnitchenko, 1979). 
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Recomendagoes 
As recomendagoes ~ue se apresentam sao as seguintes: 
1. ~necessaria efectuar investigagoes periodicas pelo menos duas vezes par 
ana (estagao seca e estagao das chuvas) 
2. Procura de novas areas de pesca 
3. Efectuar a recolha de dados estatisticos e biologicos em empresas mistas 
e estatais. 
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